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• É R T E S I T É 8.
1. Az egylet nem nyerészkedik; czélja: a nemes gyümölcs­
fajokat országszerte terjeszteni, s bármely magyar gyümölcsész­
nek módot nyújtani a legkitűnőbb s legritkább fajoknak is lehető 
legjutányosabb áron megszerzésére. E czélból az egylet b e s z e r z i  
az Európában jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy 
csemetéit s azokkal kísérletet tesz ; és a kitűnőknek s egyszers­
mind termékenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett s z a p o ­
r i t  j a.
1. Ezen névsor csak az eladásra bocsátott csemetéket 
foglalja magában. A gyűjtemény teljes névsora az idén nem nyo­
matott ki.
3. A k ö r t e ,  a l ma,  dió,  c s e r e s z n y e ,  s z i l v a  és 
k a j s z i n  csemete darabonként 30 k r, — ősz i  b a r a c z k  dara­
bonként 4 0  k r ;  A d í s z f á k ,  c s e r j é k  és g a z d a s á g i f á k  
ára minden faj után kivan téve. — O l t ó g a l y a k  ára dara­
bonként 5 kr.
4. Az egylet a l a p i t  ó t a g j a  48 db. a részvényes tag 
pedig, ha részénydiját a folyó évre befizette 24 db. gyümölcs­
csemetét kap, a kiszabott, ár %-án. Oítógalyakat is 20 darabig 
ingyen, csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák 
vidékre küldetnek.
5. A megrendelések egyleti tag s gyógyszerész Tamássy 
Károly úrhoz intézendők, ki az egylet iránti jóindúlatánál fogva 
szives leend — a kertészeti egylet czegléd-utczai 22. sz. a. csar­
nokában — az eladási munkálatok vezetését teljesíteni. — A meg­
rendelt csemeték az egylet költségén ásatnak fel. V i d é k i  meg-
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rendelések a vevők költségén, gondos de jutányos gönygyöletbe 
nz utolsó vasúti állomásra utánvét mellett fognak megküldetni.
6. Az o l t ó g a l y a k  megrendelése körül mindenki úgy 
igyekezzék, hogy az legkésőbben csak február végéig történjék, 
mivel azontúl az senkinek sem adatik.
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Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró e g y l e t i  t a ­
g o k  igyekezzenek a megrendelést a pénz befizetése mellett még 
az ő sz  f o l y t á n  megtenni, nehogy a fajok előlök elválogat- 
tassanak.
Kelt Debrcczenben 1875. Julius 28-án tartott választmány 
üléséből.
Simonff'y Im re , m. k.
egyleti elnök.
Szatlimáry Sándor, m. k.
egyleti jegyző.
I. Körték.
a) K ö z t e r j e s z t é s  v é g e t t  n a g y b a n  s z a p o r í t v a ;
»
d a r a b j a  30 kr.
1 Ambra, téli. Kedves télelői faj, de korán szedve, fonnyad.
2 Ármin (Saint-Germain). Közkedvességben álló régi jó és 
könnyen felelő faj.
3 Árpával érő. Az epres körtének egy későbben, juüus elejére 
érő nagyobb és jobb válfaja.
4. Belle des Carmes. Nem nagy, de igen szép, igen jó és termé­
keny, augusztusi nyári körte.
5 Charneuxi Ízletes. Jó középnagyságú, s nagyon kitűnő ter­
mékeny októberi faj.
(i Colmar Manna. Mind nagyságára, mind alakjára, mind izére 
nézve kitűnő télelői körte.
7 Egri. (Virgouleuse) Novembertől Februárig élvezhető régi 
jó faj.
8 Epres körte. Legkorábban, még júniusban érő, apró de kivált 
piaczra igen becses faj.
9 Esperest, ezüstös (Doyenné argenté). Közép nagyságú, olvadó 
húsú, zamatos júliusi faj.
10 Esperest, őszi. Ize és illatja egy körtének sem enged, a mel­
lett termékeny, érik okt. nov.
11 Ferdinand koronaörökös. Átalánosan elterjedt, kitűnő s nagy 
télelői faj.
12 Izembart Jeles borízű, czukros, olvadó husu, szeptemberben 
és októberben élvezhető.
13 Izembart, normanni piros. Mind nagyságára, mind termékeny­
ségére, mind ízére nézve jelesebb, mint az előbbi.
14 Kálmán, Vilmos (hollandi muskotály). Igen szép, nagy, termé­
keny ; ize és illata felséges.
15 Kobak, Bőse (Calebasse Bőse). Nagy és finom gyümölcs, fája 
igen termékeny és erős, okt. nov.
16 Kopercser. Régi ösmeretes jó téli köríve.
17 Leona Bonvier. Augusztusi körte, kiválóan termékeny ; úgy 
látszik, hogy a hollandi muskotály tól vette eredetét.
18 Mariánna herczegnő. Nagy hosszúkás, finom olvadó húsú ; 
fája szép növésű, igen termékeny, szept. okt.
19 Passa-íutti. Egészen hőrhéjju, középnagyságú, hoszszukás 
szépalaku, s igen kitűnő, okt.
20 Pergamen, Crasanne. Nagy, olvadó, vaj húsú, kitűnő, okt nov.
21 Pirók, rbeimsi. Kicsiny, de kitűnő, s a kiviteli kereskedésre 
is igen alkalmas körte. Érik szeptemberben.
22 Pisztráng. Középnagyságú, szépségre, termékenységre, finom­
ságára nézve kitűnő : okt. nov. dec.
23 Regentin (Passe-Colmar, Preul’s Colmar) nagyon elterjedt 
nemes faj ; nov. dec.
24 Sándor czár. Igen nagy, hosszú, vajhusu, nagybecsű körte, 
okt. nov.
25 Stuttgardi kecskeőr. Kicsiny, de oly ritka jóságu augusztusi 
gyümölcs, fájának növése oly szép, termékenysége oly nagy, 
hogy ennek egy gyümölcsösből sem volna szabad hiányoznia.
26 Souvenir de Congrès. Egy a legszebb, s legkeresettebb körték 
közzüi, mely külföldön máig is felemelt áron adatik. Téli
27 Szajkó, korai. Hazai faj az árpás után nyomban következik, 
de annál már jobb és nagyobb, jul.
28 Totleben tábornok. Igen nagy és igen termékeny, mely kül­
földön nagy hirre tett szert. okt. november.
29 Triumph de Joddoigne. Igen nagy, gyönyörű színű téli körte.
30 Zöld Magdolna. Közép nagyságú, felséges, leves, olvadó, igen 
termékeny szép fáju, aug. elején.
31 Yadoncz, májusi (Bezi de Mai). Igen nagy s jó kései téli körte 
márcz. ápr.
32 Yajoncz, bronzszinü. Nagy kitűnő novemberi s decemberi faj.
33 Vajoncz, Capiaumont őszi, Kitűnő szép színű és alakú, s na­
gyon termékeny. Okt.
34 Yajoncz Clairgeau Nagy, hosszú, igen kitűnő. Okt.— decz.
35 Vajoncz, Coloma téli. Egyike azon téli körtéknek, melyeket 
könnyű teleltetni.
36 Vajoncz, Diel. Nagy, igen termékeny, a talajban nem válo­
gató, — egy gyümölcsösből sem maradhat ki. Okt. nov.
37 Vajoncz, faszinü. Nagy még sem könnyen hull ; kitűnő. Okt.
38 Vajoncz, fejér. Hazánkban többféle név alatt igen elterjedt
7és méltán nagyrabecsült őszi körte ; Debreczenben őszi per­
gamennek nevezik. Szept. okt.
39 Vajoncz, Hardenpont kései téli. Régi jó téli táj, mely külön 
böző név alatt egész Európában nagyon el van terjedve.
40 Vajoncz, Lauer húsvéti. — Kitűnő april végéig eltartó faj.
41 Vajoncz, Napoleon. Kitűnő őszi körtéink legkitűnőbbje. Okt.
42 Vajoncz, poiteaui. Kitűnő novemberi faj.
43 Vajoncz, téli Sylvester ; kicsiny közép nagyságú, mosolygó 
szinü, igen finom deczember végéig tartó körte.
d) N a g y o b b  g y ü m ö l c s ö s  k e r t e k - ,  u raságok- s s zen­
v e d é l y e s  g y ü m ő l c s é s z e k  s z á m á r a  a k ü l f ö l d  l e g j e ­
l e s e b b  f a j a i  k ö z z ü l  nem n a g y  m e n y n y i s é g b e n  sza- 
p o r i t t a t t a k ;  d a r a b j a  e z e k n e k  is c s a k  30 kr.
44 Advocat Allard. (Bük) kö­
zépnagyságú , elsőrangú, 
nov.
45 Advocat Neli. (Bük) közép­
nagyságú , másodrangu ; 
jan— ápr.
46 Aglae Grégoire, téli.
47 Aglae nouvelle, téli.
48 Alexandrine Donillard, téli.
49 Ananas de Courtrai (Metz)
50 Andrews.
51 Belle et bonne de Pierre.
52 Belle epine Dumas (Liptay)
53 Bergamotte d’Angleterre 
(Weyringer) aug. vége.
54 Bergamotte Bugi. nagyon 
kései téli k.
55 Butterbirne Beaumont.
50 Butterbirne Bellepierre
(Bátorkeszi)
57 Butterbirne Boisbunel 
(Bük).
58 Butterbirne Brenuert’s.
Első rangú, kicsiny, decz. 
—febr.
59 Butterbirne Chaptal.
60 Butterbirne von Chaumou- 
tel.
61 Butterbirne de Conning 
(Csorba).
62 Butterbirne Flotows.
63 Butterbirne Cens.
64 Butterbirne de la Reine. 
(Bük). Közép nagyságú, 
másodrangu, okt.
65 Butterbirne Hamecher 
(Bük) másodrangu, közép­
nagyságú, aug.
66 Butterbirne Lafayette 
(Bük).
67 Butterbirne Littmanns.
68 Butterbirne Loisel.
69 Butterbirne Stuttgarder.
70 Butterbirne Touerlinx. 
(Bük) igen, nagy elsőrangú 
nov. decz
871 Butterbirne winter.
72 Colmar d’Áremberg
73 Colmar charni. (Metz).
Első rangú, közép nagy­
ságú, jan.— márcz.
74 Colmar de Macon (Bátor- 
keszi) első rangú febr.
75 Colmar de Meester (Bük) 
Közép nagyságú, másod 
rangú, szept. okt.
7G Colmar musqué. (Bük) Első 
rangú, kicsiny, okt.
77 Colmar de Sielly
78 Colmar Joung (Bük).
79 Daimyo. Egyike a bécsi 
világ kiállításon híressé lett 
körtéknek ; darabja 50 kr.
80 Nyári czitrom körte, (isme­
retes kitűnő, termékeny 
augusztusi faj.
81 Eduard czitrom k. Jeles és 
termékeny őszi k.
82 Cité Gomard.
83 Comte de Holland.
84 De l’Assomption (Metz), 
első rangú, nyári.
85 Des chartiers (Bük).
86 De longue Garde (Metz).
87 Delporte Bourgmestre 
(Metz)
88 Devergnus. Közép nagy­
ságú igen termékeny, téli.
89 Devitte János (Bátorkeszi) 
első rangú, jan, febr.
90 Doyenné Dillen.
91 Dechants birne Picard 
(Metz).
92 Des Peintres.
94 Durandeau (Bátorkeszi).
95 Elise Mathews (Bük).
98 Enfant prodigne, őszi.
97 Faust.
98 Feigenbirne, holländische 
(Schamal), első rangú kö­
zép nagyságú, szept.
99 Fiile mellon de Knops.
100 Fondante Coelestine.
101 Fondante de Moulins-Lille 
(Metz), első rangú, közép 
nagyságú, okt.
102 Fortunée Boisselet.
103 Franc Real d’été.
104 Gloward (Metz), nagy, má­
sod rangú, szept.
105 Grand Salamon.
106 Grand Soleil (Bük), nagy, 
elsőrangú, decz.
107 Gris de Chine.
108 Hardenpont kései téli kör­
téje (Walther) nagy, első 
rangú, decz.
109 Hankovicz nyári vajoncza. 
Hazai faj. Jul. vége.
110 Helene Grégoire (Bük), 
első rangú, közép nagysá­
gú, szept.
111 Henry Bouet (Metz), első 
rangú, nagy, okt. nov.
112 Huyshe’s Prince Consort 
(Metz). Közép nagyságú, 
másod rangú, nov. decz.
113 Jean Baptist.
114 Josephine Bonvier.
115 Jaques Mollet (Metz).
116 Jules Bivort (Bük).
9117 Klap favorité.
118 Köstlich a van Mons.
119 La Chévreuse
120 La Mary.
121 Landsberger Malvasier 
(Schama!). Első rangú, kö­
zép nagyságú, decz.
122 Lansac de Quintigm (Ha­
jós). Első rangú, közép 
nagyságú uov.
123 La Soeur Grégoire (Hajós) 
Első raDgu, közép nagysá­
gú nov.
124 Laure de Glymes (Bük) 
Első rangú, közép nagy­
ságú, szept.
125 L’inconnue van Mons. 
(Metz).
126 Louis Simon.
127 Lucien Audusson.
128 Madame Mosel.
129 Madame Siebold. A’ bécsi 
világkiállításon kitüntetett 
körték egyike. Dbja. 50 kr
130 Marie Guise (Liptay). Igen 
kitűnő, nagy, febr. márcz.
131 Marie Louise d’ Uccle.
ï 32 Melanie Michelin (Metz).
133 Merveille d’hyver (Bük) 
Középnagyságú, korán és 
bőven termő, első rangú, 
nov.
134 Micado. A bécsi világki­
állításon kitüntetést nyert 
japáni körte. Dbja 50 kr.
135 Monseigneur Sibour (Bük).
136 Mouille bouche d’étè.
137 Nyári kedvenez (Pyrus 
Salicifolia) apró, befőzésre 
is igen alkalmas, mint dísz­
fa páratlan, aug.
138 Pergamen, hosszú őszi.
139 Philippe Delfosse.
140 Pio IX. (Bük), első rangú, 
nagy, szept.
141 Plantagenet (Metz), első 
rangú, közép nagyságú, 
szept.
142 Poire d’Orgeat (Bátorkeszi)
143 Present van Mous.
144 Prinz Albert.
145 Quarre de Boiry (Metz).
146 Rousselet d’été brun rouge 
(Metz) első rangú, közép 
nagyságú, szept.
147 Seigneur d’Esperen.
148 Sénateur Reveil (Metz).
149 Soldat Bouvier.
150 Sieboldi. Egy a bécsi világ­
kiállításon feltűnést oko­
zott japáni körték közzül. 
Darabja 50 kr.
151 Souvenir de Désiré de 
Ghelin.
152 Souvenir de JosephLebeau.
153 Souvenir de Langeac 
(Metz).
154 Tardive de Toulouse.
î 55 Theveriner de Boulogne.
156 Voîkmarser.
157 Veyt.
158 Wellbeck (Bük)
159 Williams Duchesse d’ An 
gouléme. (Metz).
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IL Almák.
a) K ö z t e r j e s z t é s  v é g e t t  n a g y b a n  s z a p o r í t v a ;  
d a r a b j a  30 kr.
1 Bordás, fehér téli. Kitűnő, nagy, dcc. jan.
2 Bordás őszi piros. Igen bőven termő, nagy okt. nov.
3 Bordás, valódi téli piros. Középnagyságú, hosszúkás, igen 
finom ; jan. febr.
3 Borízű, alföldi. Közép, termékeny, erős növésű, finom ; nyári 
alma, jul. aug
5 Borízű, alföldi piros.
fi Borízű kései.
7 Borízű, korai. Ezen borizük mind hazai fajok, nálunk igen 
jól di3zlenek, s legbecsesebb nyári almáink.
8 Borsdorfi, nemes. Nem nagy, s későn terem de kitűnő ; nov. 
február.
9 Bőr alma; finom téli kormos faj, de jó helyen kell teleltetni; 
mert hamar fonnyad.
10 Búzás, téli kerek. Hazai téli almáink közt ez vívta ki az első­
séget, s tavaszig tartható.
11 Czitrom alma, téli; szép, középnagyságú, jól telelő hazai 
faj, jan. márcz. Minthogy igen későn virágzik a kései hideg 
nem szokta bántani.
12 Esopus Spitzenberg, nagy első rangú; deez febr.
13 Galambka, piros; mosolygó szép téli hosszúkás alma deez. febr.
14 Gömbalaku körte alma (Budaházitól) kísérlet alatt álló 
téli faj.
15 Hagyma masánszki. Kitűnő késő téli faj.
16 Herczegnő, nagy nemes. Középnagyságú jeles téli alma.
17 Herczegnő magyar (Bogdányból). Alakja változó, bőre fényes, 
húsa kemény, leves, tavaszig áll.
18 Horváth alma. Középnagyságú; termékeny, a homok talajt 
legkönnyebben állja, jól telel.
1 9 Kormos ananász. Középnagyságú, igen kitűnő, késő téli.
20 Kormos, ángol piros czitrom. Középnagyságú, tartós téli alma.
21 Kormos, bordeauxi arany. Nagy, igen kitűnő, deczembertői 
májusig élvezhető.
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22 Kormos, brédai. Közép nagyságú, termékeny, kitűnő deez. 
márcz.
23 Kormos, honi arany (Liptaitól) téli jeles faj.
24 Kormos, clarevali. Korán s igen bőven termő, nyárig tartható 
jeles téli alma.
25 Kormos, diadal. Kitűnő, nagy téli faj.
26 Kormos, Diel. Közép nagyságú igen termékeny, kemény 
husu, téli.
27 Kormos dietzi téli arany. Középnagyságú, késő tavaszig 
elálló faj.
28 Kormos, dietzi mondola. Középnagyságú, szép piros téli faj.
29 Kormos, drótos (hieroglyphen-Reinette) középnagyságú, ter­
mékeny és égaljunkhoz jól alkalmazkodó jeles teli alma.
30 Kormos, édes. Egyetlen egy jeles hazai faj, mely a párizs 
alma után kitűnő téli édes alma.
31 Kormos, fahéj. (Zimmetreinette.) Legszebb bőr alma s jeles 
téli gyümölcs.
32 Kormos, franczia nemes. Tavaszig el áll, középnagyságú, 
kitűnő.
33 Kormos, fűszer, (Kräuter R.) kicsiny, kitűnő zöld kormos; s 
jól telel.
34 Kormos, kasszeli kis. Közép nagy, kemény, linóm savanyú­
sága kitűnő téli alma.
35 Kormos, kasszeli nagy. Egyike legkitűnőbb, legtermékenyebb 
nagy téli almáinknak, s nem is fonnyadó természetű.
36 Kormos, kései sárga, közép nagyságú, jó téli alma, korán 
kezd teremni.
37 Kormos, kései ízletes, közép n. savanyu, tultermékeny, jó 
telelő.
38 Kormos, kórodai. Közép n. bőr alma, igen finom, decz. apr.
39 Kormos korona, kitűnő, igen szép, minden évben terem 
decz. febr.
40 Kormos, newyorki, közép n. kitűnő, tavaszig álló.
41 Kormos, női. (Weiber R.) Nagy, kevéssé bordás, első rangú, 
jó telelő.
42 Kormos, muskotály, közép n. kitűnő, termékeny, téli.
43 Kormos, orleánsi. Egy a diadal kormossal.
44 Kormos, piros királyi kurtaszáru, közép n. kitűnő, későn vi­
rágzik, s ezért a kései hideg ártalmának nincs kitéve deczfebr.
45 Kormos, tafota, kitűnő, közép n. téli faj.
46 Kormos, Travers (=Ribston magoncza) Nagyon kitűnő, ne­
mes és termékeny, melynek gyümölcsét augusztustól kezdve 
egész télen át lehet élvezni.
47 Kormos, Sorguliet, nagy kitűnő, decz. apr.
48 Kormos, Üllner arany, kitűnő, tavaszig elálló nagy téli alma.
49 Kormos, van Mons, közép n. kemény fajta jeles, decz. márcz.
50 Kormos, verhenyes, nagyon kitűnő, közép n. jó téli faj.
51 Magoncz, londoni. Első rangú, nagy nov. márcz.
52 Magoncz, kiskágyai. Kitűnő, nagy termékeny, tavaszig tartható.
53 Magoncz, bóldogfalvai. Kitűnő hazai fej, közép n. decz. máj.
54 Magoncz, aradi masánszki. Kitűnő mint minden masánszki, 
jói telel, s annyiban a többi masánszki fajokat felülmúlja, 
hogy nem oly későn kezd teremni.
55 Magoncz, nagy bányai. Igen kiliinő, kellemes ananász izü, 
termékeny, s tavaszig álló.
56 Magoncz, Parker szürke. Közép n. igen szép, igen jó igen 
termékeny bőr alma.
57 Magoncz, vallisi czitrom. Nagy, súlyos, de nem nagyon bőned- 
vü, tavaszig elálló.
58 Nemes király alma Hasonló az őszi piros bordáshoz s deczem- 
berre ennek is vége.
59 Neuer ling Kicsiny, de igen kemény természetű, termékeny s
egész évig eláll. / .
60 Nyest alma. Közép nagyságú, kitűnő nyári hazai bordás faj.
61 Páris alma. Igen jó, könnyen telelő önöm édes alma ; hazai faj.
62 Pármén, angol téli arany. Közép nagyságú, szép és termé­
keny fajú kitűnő téli alma.
63 Pogácsa alma. (ismeretes hazai faj.
64 Rozmarin, fejér olasz, közép nagyságú, kitűnő téli alma.
65 Sikulai. Egyike legkitűnőbb téli almáinknak, mely szállításra 
s kereskedésre igen alkalmas.
66 Simonffy piros. Kicsiny de kitűnő és szép rózsa alma el áll 
tél középig, s igény termékeny.
67 Sóvári tiszaháti. Kitűnő s ismeretes hazai téli faj, mely a
szállítást jól állja.
ö8 Szercsika, ananász. Kiválóan szép, közép nagy, arany sárga.
ananász szagú termékeny őszi alma.
69 Török Bálint. Ösmeretes jeles téli faj.
70 Beauchamwell’s seedling. 
(Metz) I ! közép nagy nov. 
márcz.
71 Belle de Caëu (Metz).
72 Belle de Chenée (Metz).
73 Bellemont (Bátorkeszi).
74 Bidet (Metz).
75 Blanc de Bournai (Metz).
76 Burlington Bonaparte 
(Glocker).
7 7 Calville Garibaldi (Glocker)
78 Calville, sárga téli (Tés.)
79 Calville d’ADgleterre 
(Metz).
80 Cobham (Metz).
81 Courtpendu rosat (Bátor­
keszi).
82 Courtpendu de Stevenart 
(Metz).
83 Czigány alma (Kecskemét).
84 DTsle (Metz).
85 Dominiska (gr. Szapâry).
86 Fernand de Bavay (Csorba)
87 Freyherr von Trautenberg
88 Golden Harvey (Glocker).
89 Gömbalaku (Pokora).
90 Guelton (Metz).
91 Harve’s yellow excellentis­
sime (Glocker).
92 Hunyadi aranyka (Wlasics)
93 Imperiale (Liptay).
94 Kormos, téli tafota (Pokora) 
94 Langtons Sondergleichen
(Glocker).
96 Le Géant courtpendu 
(Csorba).
97 Meia cara (Metz).
98 Moss’s incomparable (Lip­
tay).
99 Ord’s (Metz).
100 Parmain Baxter’s (Kecske­
mét).
101 Parmain, nyári csikós 
(Glocker).
102 Parmain, Lamb Abbey
(Metz).
103 Peppin d’Angleterre 
(Weyringer).
104 Peppin Brickley’s (Liptay).
105 Peppin Brown’s (Metz).
106 Peppin Christ’s (Metz).
107 King of peppins (Metz).
108 Jellow Newton peppin 
(Metz).
109 Old golden peppin (Bátor 
keszi).
110 Peppin Wineyard (Metz).
111 Pomme reine de 18 onces. 
(Glocker).
b) C s a k  n a g y o b b  g y ű j t e m é n y e k  b irto k o sa i s a s zen­
v e d é l y e s  g y ü m ö l c s é s z e k  k e d v é é r t  s z a p o r i t v a :  d a ­
r a b j a  e n n e k  i s  c s a k  30 kr.
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132 Rhambour, Oberdieek’s 
winter (Bátorkeszi).
113 Rhambour, Runkel’s winter 
(Lucas).
114 Reinette Aglaja (Glocker).
115 Reinette d’angleterre la- 
grosse (Weyringer).
110 Reinette Baziner (Lucas).
117 Reinette Capuciner (Tés.)
118 Reinette van Duvens zucker 
(Glocker).
119 Reinette franche (Gr. Sza-
Páry).
120 Reinette gelbe musquirte 
(Glocker).
121 Reinette Glasgow (gr. Sza- 
páry).
122 Reinette Graf Canal’s fünf­
farbige (Glocker).
113 Reinette du Roi (Metz).
124 Reinette grise de Portugal 
(Metz).
125 Reinette Mennonisten 
(Lucas).
126 Reinette Newton’s Spitzen­
berg (Glocker).
127 Reinette Nonpareiil (gr. 
Szapáry.)
128 Reinette Ontz’s (Glocker).
129 Reinette Schmidtberger’s 
(Liptay).
130 Reinette Superfine (Metz).
131 Reinette Thouin (Metz).
132 Reinette Tiefblut (Glocker).
133 Reinetl e verte (gr. Szapáry)
134 Reinette weisse Wachs 
(Glocker).
135 Ross’s Nonpareille (Metz;.
136 Weidner’s Goldreinette 
(Glocker).
137 Sam Young (Metz).
138 Stubton Nonpareille (Metz)
139 Semis de FAbbey de Walt­
ham (Metz).
140 Sykebouse Russet (Metz).
141 Strichapfel (Metz).
142 Thiel’s edler Streifling
143 Union (Bátorkeszi).
144 Vasalma (gr. Szapáry)
145 Pomus baccata.. Befűzni 
való apró alma.
III. Cseresznye, 30 kr.
1 Ermelléki piros pongrácz. Sem szépségben, sem jóságban 
nem áll utánna semmi más külföldi cseresznyének.
2 Hollandi nagy herczegnő. Nagy, ropogós, leves, zamatos, 
júliusi.
3 Lucien cseresznye. Nagy, lágy husu, igen termékeny, piros, 
junius végén
3 Büttner sárga ropogós cs. Közép nagyságú, kitűnő, júliusi.
5 Nagy sárga ropogós. Nagy, kitűnő.
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ß Metzeli ropogós. Középnagyságú, fekete, ize, zamatja kitűnő, 
junius végén.
7 Székely cseresznye. A székely föld finom cseresznye fajaiból 
kisérlet végett
8 Winkler sárga sziveseresznyéje. Nagy, termékeny, júniusi.
IY, Meggy. 30 kr.
1 Araarella, franczia édes. Lukácsy Sándortól ; ő ezt mint a 
legjelesebbet, úgy ajánlotta.
2 Amarella, édes (Rosenthal) nagy, kitűnő, júliusi.
3 Amarella, Kirschengute (Rosenthal).
4 Belle magnifique. Nagy, termékeny, kitűnő cseresznyemegy.
5 Frauendorfer weichsei (Liptay).
0 Hollandi édes meggy (Liptay).
7 Hortensia királyné. Nagy, kitűnő édes meggy.
8 Gálócsy meggy. (Gálócsy).
9 Kései fekete meggy (Csókás). Ez Kecskemét vidékének azon 
kitűnő hires meggye, mely még szeptemberben is tart.
10 Körösi meggy. (Csókás). Kitűnő, nagy, kiviteli kereskedésre 
használt, melyet Oroszországig is elszállítanak.
11 Orániai meggy. Nagy, kitűnő cseresznye-megy, jul.
12 Muskotály, piros. Nagy, kitűnő, julius elején.
1 3 Muskotály, prágai. Nagy, kitűnő, julius közepén.
1 1 Spanyol meggy, fekete (Vas Pál). Ezen név alatt legösmcre- 
tesebb kitűnő, közép nagyságú meggy.
15 Spanyol meggy, korai. (Liptay). Közép nagyságú, első rangú, 
júliusi.
Ifi Spanyol meggy, zalabéri korai. Igen kitűnő, termékeny, junius 
első felében.
17 Süssweichsel von Chaux (Liptay) Közép nagyságú, első ran­
gú, júliusi.
Y. Szilva. 30. kr.
1 Berczenczei, korai. Közép nagyságú, kitűnő piaczi és asztali 
szilva, augusztus végén és szept. elején.
2 Berczenczei, közönséges.
3 Berczenczei, olasz. Nagy termékeny, kitűnő.
4 Berczenczei, muskotály. Közép nagyságú, termékeny.
5 Diapré, fejér. Közép nagyságú, gömbölyű, keményhusu, ki­
tűnő, termékeny s befőzésre igen alkalmas.
G Diapré, veres. Közép nagyságú, kemény husu, bőuedvü, czu- 
korédes, igen termékeny.
7 Galoppin Nagy, kitűnő, gömbölyű.
8 Izabella. Igen nagy, jeles, termékeny, szeptemberi.
9 Kajszin szilva, fejér. Nagy, sárga husu, kellemes édességü, 
kitűnő.
10 Kirke szilvája. Nagy, gömbölyű, magva váló, kitűnő, igen 
termékeny.
11 Kock sárga magvaválója, Közép nagyságú, termékeny, kitűnő, 
szept. okt.
12 Ágeni magvaváló. Hosszúkás, nagy, veres, igen czukros, ki­
tűnő, aug.
13 Brémai magvaváló. Berczenczei szilvánkkal egy rangú, csak 
hogy ez minden évben terem, még pedig bőven. Szept.
14 Nektarin Nagy, gömbölyű, roppanós husu, bőnedvü, termé­
keny Julius.
15 Ringlót, aranycsepp Közép nagyságú, erős és termékeny fáju, 
kitűnő. Szept.
16 Ringlót, Gonne zöld Nagy, kitűnő. Szept,
17 Ringlót, grátzi uj. Középnagyságú, kitűnő.
18 Ringlót, korai Közép nagyságú, kitűnő. Aug. szept.
19 Ringlót, Oberdick korai. Közép nagyságú, kitűnő, szept.
20 Ringlót, Oberdick apró. Közép nagyságú, kitűnő, termékeny, 
szept.
21 Ringlót, Rigói. Közép nagyságú, hosszúkás, szerfelett termé­
keny, aug. szept.
22 Ringlót, sárga piros pettyes. Közép nagyságú szept.
23 Ringlót, zöld. Nagy, kitűnő, szept,
24 Szent Katalin, toursi. Kicsiny, hosszúkás, sárga, magvaváló, 
czukçrédes, kitűnő, szept.
25 Washington. Nagy, sárga, termékeny, kitűnő, szept.
26 St. Etienni szilva. Közép nagyságú, kitűnő, szept,
27 Braunaui király szilva. Nagy, kitűnő, szept.
28 Frankfurti baraczk szilva. Nagy, kitűnő, szept,
29 Liegel korai magvaválója. Közép nagyságú, kitűnő, aug.
30 Lucas korai magvaválója. Nagy, kitűnő, aug.
31 Schamal korai magvaválója Közép nagyságú, kitűnő, aug.
VI, Kajszin. 30. kr.
1 Alberge. Közép nagyságú, első rangú, termékeny, a hidegre 
kevéssé érzékeny. Julius vége.
2 Ananász kajszin. Közép nagyságú, kitűnő. Jul.
3 Auvergnei. Közép nagyságú, kitűnő. Aug. vége.
4 Brédai. Nem nagy, de igen termékeny és korán érő faj.
5 Canino grosso. Újdonság, még nálunk nem termett, nagy aug.
6 Debreczeni, mind nagyságra, mind finomságra kiállja a ver­
senyt a külföld kitűnő fajaival. Jul.
7 Kaiska. Kicsiny de kitűnő kései. Aug.
8 Kései. Közép nagyságú, kitűnő. Aug.
9 Korai. Közép nagyságú. Jul elején.
10 Krimi fejér. Kicsiny, de igen kitűnő. Jul.
11 Mus-mus. Aszalásra alkalmas júliusi faj.
12 Muskotály kajszin. Befőzésre legkeresettebb szép és finom 
júliusi faj.
13 Nagy Nancy. Kitűnő, franczia baraczk iliatu.
14 Tolmácsi Kis Nancy. Hazai nyeremény a régebben hires tol- 
mácsi kertből.
15 Narancs kajszin. Nagy, szép és termékeny. Jul.
16 Oberdick czukor kajszinja. Dicsért újdonság; még nálunk nem 
termett.
17 Orániai. Közép nagyságú, első rangú. Jul.
18 Portugalliai. Termékeny, s asztali és konyhai használatra egy­
formán jeles.
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VII. Őszi baraczk. 40 kr.
1 Acton Scot. Közép nagyságú, kitűnő. Aug.
2 Badacsonyi duránczai. Közép nagyságú jó és első rangú kései.
3 Barrington. Nagy termékeny, kitűnő magvaváló. Szept,
2
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4 Belle de Vitry. Nagyon jeles, termékeny, nagy szept.
5 Bibor, korai. Kitűnő, nagy, aug.
6 Cardinal Fürstenberg. Nagy veres husu, szept.
7 Chariestowni Ananász, nagy duránczai, szept.
8 Coigneau, kicsiny, de kitűnő.
9 Csuda szép (Admirable) mint a 4-dik.
10 Desse, nagy, kitűnő.
11 Double de Troyes, igen nagy, első rangú, termékeny, szept.
12 Early Victoria, közép nagyságú, jeles, aug.
13 Fairchilds early Nectarine, kicsiny, kopasz, muskotályos, aug.
14 Frühe violette Nectarine, újdonság Rósentbaltól.
15 Hemskirke, közép, nagy, kitűnő, szept.
16 Károly főkerczeg, nagy igen kitűnő, termékeny, aug.
17 Large early Mignonne, újdonság Metzből.
18 Leopold I. igen nagy, termékeny, legkitűnőbb szép.
19 Magdolna, fehér, középnagyságú, termékeny, kitűnő, aug.
20 Magdolna, királyi, nagy, kitűnő, aug.
21 Malte de Henry Guin, újdonság Metzből.
22 Montagne double, nem nagy, elsőrangú, szept.
23 M. Komáromi duránczai, termékeny jeles hazai faj.
24 Nectarine, fejér, kopasz baraczkaink közt a legjobb aug.
25 Nectarine, piros, nagy, termékeny, fája erős növésű, szept.
26 Pa vie Alexandre Dumas, Metzből kapott újdonság.
27 Pêche de Malte, nagy veres husu, termékeny, aug.
28 Perui szép, nagy, kitűnő, aug. vége.
2 9 Prinzessin Marianna Würtenberg, igen nagy, igen kitűnő, szept. 
3Ó Rüdiger Stahremberg. Nagy kitűnő, szept.
31 Schmitberger korai, nagy, kitűnő, aug.
32 Schöne von Doué, újdonság Metzből.
33 Souvenir de Java, nagy jeles duránczai. szept.
34 The Nectarin peach, újdonság Metzből.
35 Venus emlő. Nagy, igen kitűnő, szept.
36 Venus fromen Viche, nagy, kitűnő, szept.
37 Vineuse de Fromentin, nagy, kitűnő, erős termékeny fával, aug.
38 Baron Dufour. Nagy, kitűnő.
39 Metelka. Középnagyságú jeles.
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Yin. Különböző gyümölcsfák és cserjék.
1 Birsalma, debreezeni 30 kr.
2 „ hollandi 30 kr.
3 „ portugalliai 20 kr.
4 Fái szeder 30 kr.
5 Ótott eper (Moms Lou) 30 kr.
G Noszpolya 30 kr.
7 Som, piros gyümölcsű, nagy szemű 30 kr.
8 Som, fejér, nagyszemü 30 kr.
9 Pöszméte, több jeles faj, 15 kr.
10 Ribizli, nagy szemű veres 10 kr.
IX. Szőllő.
K é t  é v e s  g y ö k e r e s  e r ő s  p é l d á n y o k b a n ,  
a.) Egy tő 6 kr. 100 tő 6 fit.
1 Arramont.
2 Bakar.
3 Basilicum.
4 Calabriai veres.
5 Caprera.
6 Cataloniai, fejér.
7 Chasselas blanc.
8 „ croquant.
9 „ d’ or.
0 „ de Fontaineblau
1 „ malvasier.
2 „ rouge.
. 3 „ rouge royal.
14 Cibebe.
15 Cyprusi szagos.
16 „ zöld.
L7 Damaskusi, kék.
18 Decandelle, fejéi
19 Fige levelű.
20 Florentiner.
21 Frankenthallcr, piros.
22 Genu ai fejér.
23 Gohér, korai, nagyszemü.
24 „ malozsa,
25 „ muskotály.
26 „ sárga.
27 » som.
28 „ változó.
29 Izabella, fekete.
30 Kecskecsecsü, sárga.
31 Lelt szőllő.
32 Macon verese.
33 Malaga, fekete.
34 „ sárga.
35 „ spanyol n. szemű. 
38 Méráni kék szagos.
37 Muscadine.
38 Muskotály, alexandriai.
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X, Díszfák és cserjék.
1 Acer Negundo, föl. albo variegatis (tarka levelű atornajavor) 
1 forint.
2 Acer Platanoides. 20 kr.
3 Aesculus Hippocastanum (vad gesztenye) 20 kr.
4 Ailanthus glandulosa (sátoros felleng vagy bálvány fa) 25 kr.
5 Amorpha fructicosa 10 kr.
6 Ampélopsis quinque folia 10 kr. Egy felfutó növényünk sincs, 
a mely az alföld száraz nyarait és szeleit ily jól állana, s ily 
gyorsan nőne.
7 Amygdalopsis Lindley 50 kr. Ez, a virágfák királya, még 
pedig tavaszszal korán és dúsan virit.
39 Muskotály, bergamotte.
40 „ Bowood.
41 „ Canon Hill.
42 „ damaskusi.
43 „ fekete.
44 „ fekete fényes.
45 „ flandriai.
4 6 „ Frontignan.
47 „ jeruzsálemi.
4S „ Lunelle.
4 9 „ fejér.
50 „ ropogós.
51 Muskotály, rózsaszín.
52 „ sárga.
53 „ smyrnai
54 Passatutti.
55 Persiai hosszú szemű.
56 „ magvatlan.
57 Rózsa szöllő.
58 Tramini, veres.
59 Urbán fehér szagosa.
60 Uva Regina.
b.) Egy tó 3 kr. 100 tő 3 frt.
1 Alföldi.
2 Burgundi, fekete.
3 Ohampagnei Jakab.
4 Hamburgi kék.
5 Kadarka.
6 „ öreg.
7 Iíecskecsecsü barna.
8 Lapulevelü.
9 Mirkovácsa.
10 Mólnárszöllő, fekete.
11 Morillon, korai.
12 Olasz, korai.
13 Sárfejér, fejér.
14 „ piros.
15 Selyem szöllő.
16 Sylváni, fejér.
17 Jakab szőllő.
18 Jenei fekete.
19 Veltlini zöld.
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8 Berberis vulgaris (sóska fa) Szép lombos bokrot képez, s 
hegyes tövisei miatt élő sövénynek is alkalmas 10 kr.
9 Betula alba (nyír fa) 20 ki'.
10 Caragaua arborescens 20 kr.
11 „ pygmaea 20 kr.
12 Bignonia Catalpa (c. syringae folia) 30 kr.
13 Bignonia (Become) radicans 30 kr.
14 Colutea arborescens (Pukkantó dudafürt) 10 kr.
15 Colutea cruenta 10 kr.
16 Cornus alba 20 kr.
17 Coronilla Emerus 15 kr.
18 Corylus avellana atropurpurea. Veres mogyoró 30 kr.
19 Crataegus oxyacantha fl pl. rubro 50 kr.
20 „ „ pendula föl. var. 50 kr.
21 „ Sesteriana 60 kr.
22 Deutzia crenata 30 kr.
23 „ Seabra 30 kr.
24 Fraxinus aurea pendula 1 frt.
25 „ glomerata 50 kr.
26 „ lentisci folia pendula 1 frt.
27 „ pendula 1 frt.
28 Gelditsciiia triacanthos (hajtüs lepényfa) 70 kr.
29 Cytisus vulgaris (sárga ákász) 20 kr.
30 Halymodendron argenteum 30 kr.
31 Hyppophcäe rhamnoides 30 kr.
32 Lonicera Caprifolium (jérikói loncz) 30 kr.
33 „ tartarica 20 kr.
34 Periploca graeca 20 kr.
35 Philadelphus coronaria (Jázmin) 20 kr.
36 Pomus sibyrica 30 kr.
37 Populus alba 10 kr.
38 „ balsa mifera 20 kr.
39 „ canadensis 10 kr.
40 „ pyramidalis 10 kr.
41 Ptelea trifoliata 10 kr.
42 Köhlreuteria paniculata 10. Szép, keleti typusu, s a legme­
legebb nyárban virágzó díszfa, mely a talajban sem válogat.
43 Rhus glabra laciniata 1 frt. Legszebb levelű minden fáink közt.
44 Ribes aureum (fekete ribizli) 10 kr.
45 Robinia Bessoniana 50 kr.
46 „ guindiana 50 kr.
47 „ hispida (veres ákácz) 30 kr.
48 „ mimosaefolia 30 kr.
49 „ monophylla 30 kr.
50 „ pyramidalis 40 kr.
51 „ viscosa 30 kr.
52 Salix aurea (arany fűz) 20 kr.
53 „ babylonica (szomorú fűz) 30 kr.
54 Sambucus laciniata (czifralevelü bodza) 30 kr.
55 „ niger föl. var. (tarkalevelü bodza) 30 kr.
56 „ racemosa (fürtös bodza) veres bogyóval 30 kr.
57 Spiraea ovali folia 20 kr.
58 „ opuli folia 20 kr.
59 Symphoricarpus racemosa 10 kr.
60 „ vulgaris 10 kr.
61 Syringa vulg. alba 30 kr.
62 „ „ Karl x. 30 kr.
63 „ » de Marly 30 kr.
64 „ sinensis 30 kr.
65 Sophora japonica pendula 1 frt.
66 Tamarix tetrandra 20 kr.
67 Tilia pendula 1 frt.
68 Thuja orientalis 50 kr.
69 Juglans nigra americana 30 kr.
70 Weigelia rosea 30 kr.
XI. Magonczok.
Ákácz 1 éves, száza 1 frt.
Ákácz 2 éves, száza 2 frt.
Eper 1 éves, száza 1 frt.
Prunus Mahaleb, 1 éves, erős, száza 1 frt.
Erre szokott egyletünk óttatni minden cseresznyét és meggyet,
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mert igen jól fakad, erős növése van, a talajban nem válogat, s a 
termést nem szokta elrúgni, sőt mindenkor bőven terem.
XII. Virágok.
Az egyleti kertben a tenyészliázból folytonosan kapható cse­
repes rózsa, mint szinte ablakba és szobába való cserepes virágok 
és dísznövények.
Szabad földben, csipke magonczra, tövön nemesitett alacsony 
bokros rózsák is, centifoliák, Nőiseitek, Remontántok, és Theák, a 
legújabb fajokból kaphatók darabonként 40 krajczárjával ; a ma­
gas rózsák darabja 80— 100 kr.

